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図1．3 触覚スケッチでの描き方：キューブ型（件数） 図1．4 視覚スケッチでの描き方：キューブ型（件数）






























































In this study, I investigated characteristics of the tactile sketch that was drawn by using tactile informa-
tion. The participants were 36 undergraduate and graduate students without the visual impairment. They
had4 trials. At the first two trials, they sketched certain objects with tactile information（tactile sketch con-
dition）. At the next two trials, they sketched the objects with looking well（visual sketch condition）. The
objects were two kinds of glass candle holders, a cylindrical type and a cube type. The results showed
that almost all the students sketched in the composition of the diagonal top overlooked, and some of them
added a shadow in spite of the condition without sight information. The size of the sketch was smaller
than the real size. Furthermore, they could notice about more variable things when touching than looking.
It would be necessary to examine these results cooperating with drawing experts in future.
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